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Blanche Segrestin – notice
1 Blanche Segrestin ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Mines
ParisTech,  PSL  Research  University,  am  Lehrstuhl  « Theory  of  the  firm.  Models  of
Governance  &  Collective  Creation ».  Ihr  Forschungsschwerpunkt  liegt  im  Bereich
Unternehmenstheorie  in  Verbindung  mit  kollektiven  Innovationskapazitäten  und
Governance-Modellen.
Jüngste Veröffentlichungen: (zus. mit K. Levillain, S. Vernac und A. Hatchuel) La Société à
Objet Social Étendu : un nouveau statut pour l'entreprise, Paris: Presses des Mines, 2015; (zus.
mit B. Roger und S. Vernac, Hg.) L'entreprise, point aveugle du savoir?, Sciences Humaines,
2014; (zus. mit A. Hatchuel) Refonder l'entreprise,  Paris: Seuil (La République des Idées),
2012.
2 Blanche Segrestin est professeur de sciences de gestion à Mines ParisTech, PSL Research
University, associée à la chaire « Theory of the firm. Models of Governance & Collective
Creation ».  Ses  recherches  portent  sur  la  théorie  de  l'entreprise  et  relient  capacités
d'innovation collectives et modes de gouvernance. 
Livres récents : (en coll. avec K. Levillain, S. Vernac et A. Hatchuel) La Société à Objet Social
Étendu : un nouveau statut pour l'entreprise, Paris : Presses des Mines, 2015 ; (en coll. avec
B. Roger et S. Vernac, éd.) L'entreprise, point aveugle du savoir ?, Sciences Humaines, 2014 ;
(en coll.  avec A. Hatchuel)  Refonder  l'entreprise,  Paris :  Seuil  (La République des Idées),
2012.
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